























MITプ レスか ら出版 されてい る季刊 の学
術誌 『OCTOBERは1976年に創刊 されて
以来,こ れ らポス ト ・モダニズムの美術 を
とりあげた論文 を多 く掲載 し,こ の分野 に
おける批評 言説 の中心的な役割 をなす もの
の一つである といえる。特 に,編 集 に も関
わ る ロ ザ リ ン ド ・ク ラ ウ スRosalind
Krauss,ダグ ラ ス ・ク リ ンプDouglas
Crimp,ハル ・フォスターHalFosterら
は,フ ラ ンスのポス ト構造主義 を基調 とす
るバル ト,デ リダ,ボ ー ドリヤールのテク
ス トを援用 しつつ,作 家 や作品 を具体的 に
とりあげ,そ れをモ ダニズムの理念 に対す
る局所的な異議 申し立て として規定す る作
業 を続 けてい る。 例 えばクラウス は"A
NcteonPhotographyandtheSimulac-











































































義機構 など,他 分野の属性 との関わ りをま
す ます深 めてい るといえる。その点 におい
て,芸 術 のみ ならずデザイ ンの研究者 にと
って も,本 誌の有 用性 は大 きい といえるで
あろう。 ちなみにこの雑誌名は,エ イゼン
シュテイ ンが ロシア革命 を賛美 して,そ の
10年後(1927年)に作 った映画のタイ トル
か らとられた ものであ る。
参考 までに最新号(OCTOBER64/
Spring1993)の目次 を紹介 してお く。
DenisHollier"WhiletheCitySleeps"
ScottDurham"FromMagritteto
Klossowski:TheSimulacrum,be-
tweenPaintingandNarrative"
ThomasStruth"Photographsfrom
Germany,East"
MikhailYampolsky"VoiceDevoured:
ArtaudandBorgesonDubbing"
MaryHelenKolisnyk"Surrealism,
Surrepetition:Artaud'sDoubles"
VincentKaufmann"LifebytheLet-
ter"
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